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Organizaciones Internacionales en las que 
Turquía es miembro de pleno derecho:
BANCO ISLÁMICO DE DESARROLLO
Institución financiera creada para el desarrollo económico 
y social de los Estados miembros y de las comunidades 
islámicas en otros Estados. Surgió de las negociaciones en 
la cumbre de la Conferencia Islámica de Jeddah (Arabia 
Saudí) de diciembre de 1973. Formalmente inició sus acti­
vidades en octubre de 1975.
Sede
Jeddah (Arabia Saudí)
Miembros
50 Estados, todos ellos miembros de la Organización de 
la Conferencia Islámica. 
Organización
Las dos instancias de decisión más importantes son el Con­
sejo de Gobernadores y el Consejo de Directores Ejecuti­
vos. En el Consejo de Gobernadores cada Estado está 
representado por un gobernador, normalmente el ministro 
de Finanzas. En cambio, el Consejo de Directores Ejecutivos 
sólo está formado por once gobernadores, de seis de los 
estados que más contr ibuyen al presupuesto del Banco, 
entre ellos Turquía, y de cinco elegidos entre el resto.
Actividades
El Banco, siguiendo el principio de prohibición de la usura, 
concede préstamos libres de interés, fundamentalmente 
para proyectos de infraestructura. También lleva a cabo 
programas específicos como, por ejemplo, los educativos en 
Estados no miembros de la Conferencia Islámica y financia 
operaciones comerciales entre los países miembros.
CONSEJO DE EUROPA
Fundado en mayo de 1949. Tiene como objetivos lograr 
una mayor unidad entre sus miembros para facilitar el pro­
greso social, el sostenimiento de los principios de la demo­
cracia parlamentaria y el respeto a los Derechos Humanos.
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Sede
Estrasburgo (Francia)
Miembros
40 Estados. Turquía es miembro desde abril de 1950.
Organización 
El órgano con plenos poderes ejecutivos y organizativos 
es el Comité de Ministros que reúne a los ministros de 
Asuntos Exteriores de los Estados miembros. Existen 
conferencias sectoriales de ministros, un secretariado y 
una Asamblea Parlamentaria que puede formular reco­
mendaciones. Esta cámara está compuesta por miembros 
de los Parlamentos nacionales. Turquía está representada 
por 12 parlamentarios.
Actividades
El Consejo de Europa armoniza, a través de acuerdos y 
trata dos internacionales, la normativa de los Estados miem­
bros en diferentes ámbitos. Destaca el Convenio Europeo 
par a la  Protecc ión de los  Derechos Humanos y  las 
Liber tades Fundamentales de 1950 (Convenio de Roma), 
que tiene su sistema de garantía en el Tribunal Euro peo de 
Derechos Humanos al cual pueden dirigirse los par ticulares 
una vez hayan agotado la vía judicial nacional.
 
COOPERACIÓN ECONÓMICA 
DEL MAR NEGRO (CEMN)
Fundada en junio de 1992 a iniciativa de Turquía, con el 
objetivo de aumentar la cooperación política, económica 
y cultural en las áreas de los Balcanes y del Cáucaso, 
sobre la base de los principios recogidos en la Acta Final 
de Helsinki. A largo plazo se prevé una zona de libre cir­
culación de capitales, bienes, servicios y trabajadores.
Sede
Estambul (Turquía)
Miembros
Albania, Armenia, Azerbaizhán, Bulgaria, Georgia, Grecia, 
Moldova, Rumania, Rusia, Turquía y Ucrania.
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Austria, Egipto, Eslovaquia, Israel, Italia, Polonia y Túnez 
figuran como observadores.
Organización
El órgano intergubernamental, la Reunión de Minis ­ 
tros de Asuntos Exteriores, es el principal centro de 
decis ión. Completan la estr uctura organizat iva el 
Se cretariado Permanente, de naturaleza técnica y admi­
nistrativa; la Asamblea Par lamentar ia y el Banco de 
Desarrollo y Comercio del Mar negro, con sede en 
Tesalónica (Grecia).
El Consejo de Cooperación Económica del Mar negro, 
como organización independiente que agrupa a los sec­
tores privados de negocios de los Estados miembros de 
la CEn, tiene la condición de observador y puede desa­
rrollar propuestas, programas y proyectos en los diversos 
campos de cooperación.
Actividades
Tiene var ios ámbitos de cooperación, entre ellos las 
finanzas, el intercambio de información estadística y eco­
nómica, la energía, el transpor te, las telecomunicaciones, 
el turismo y el medio ambiente.
Lleva a cabo proyectos de conexión aérea, de cableado 
con fibra óptica, de inversión en infraestructuras y par ti­
cipa en contratos de explotación petrolífera.
GRUPO DE COOPERACIÓN 
ECONÓMICA D-8 
El D­8 se forma a iniciativa del entonces primer ministro 
turco, el islamista necmettin Erbakan, como resultado de 
la Conferencia de Cooperación para el Desarrollo cele­
brada en Estambul en octubre de 1996. Formalmente 
nace el 15 de junio de 1997 con la Declaración de 
Estambul, formulada por la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de los Estados miembros. El propósito es 
lograr una mayor cooperación económica entre ocho 
países islámicos.
Sede
Estambul (Turquía)
Miembros
Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, niger ia, 
Pakistán y Turquía.
Organización
Una Comisión de Altos Funcionarios se responsabilizó, en 
la fase de constitución, de diseñar el organigrama y esta­
blecer las prioridades sectoriales de la organización. El 
trabajo de la Comisión fue ratificado por el Consejo de 
Ministros de Asuntos Exteriores en enero de 1997. En la 
Cumbre de Estambul se establecieron definitivamente los 
siguientes órganos de funcionamiento: la Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros de 
Asuntos Exteriores, la Comisión de Altos Consejeros y un 
centro de coordinación con sede en Estambul. 
La próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
está prevista para finales de 1998 en Bangladesh.
Actividades
El principal objetivo del D­8 es aumentar las transacciones 
comerciales entre los países miembros y su peso global en 
el comercio mundial. La Comisión de Altos Funcionarios 
estableció diez sectores de cooperación, entre ellos el 
comercio, como prioritarios en la actividad de la organiza­
ción. Cada Estado miembro es responsable de un sector o 
grupo de sectores diferentes. Turquía es la coordinadora 
de los ámbitos de industria y salud. También ha presentado 
algunos proyectos de carácter cultural.
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)
Creada en 1961 en sustitución a la Organización Europea 
de Cooperación Económica (OECE) que desde 1948 ges­
tionaba la ayuda del Plan Marshall,  la OCDE tiene por 
objetivos el crecimiento económico, el aumento del bien­
estar social y la expansión del comercio mundial.
Sede
París (Francia)
Miembros
29 Estados. México, República Checa, Polonia y Corea del 
Sur han sido los últimos en integrarse. Turquía es miem­
bro originario.
Organización
El Consejo es el principal órgano de decisión. Se reúne a 
nivel de ministros o de jefes de las delegaciones perma­
nentes de los Estados miembros. Está presidido por el 
secretario general. Cada año designa a 14 de sus miem­
bros para formar el Comité Ejecutivo encargado, cuando 
sea necesario, de tareas específicas. 
El órgano de gestión ordinaria y de asistencia al Consejo 
es el Secretariado. Está dirigido por el secretario general, 
asistido por cuatro vicesecretarios, y formado por espe­
cialistas en diferentes campos, desde la macroeconomía 
al medio ambiente.
Actividades
La OCDE se centra en la mejora de la definición de las 
políticas sociales y económicas de sus miembros. Para 
ello se realizan informes anuales sobre la situación eco­
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nómica de cada Estado miembro que pueden dar lugar a 
recomendaciones o decisiones por par te del Consejo.
Apar te existen más de 200 comités y grupos de trabajo 
encargados de diferentes políticas sectoriales. Destacan 
el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) donde se 
discuten métodos para aumentar la efectividad de la 
ayuda al desarrollo de los países industrializados.
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN 
ECONÓMICA (OCE)
Constituida en 1985 como sucesora de la Cooperación 
Regional para el Desarrollo, compuesta por Irán, Pakistán 
y Turquía. En 1992 se incorporaron los siete miembros 
restantes.
Sede
Teherán (Irán)
Miembros
Azerbaizhán, Afganistán, Irán, Kazajstán, Kirguizistán, Pakistán, 
Tadzhikistán, Turquía, Turkmenistán, Uzbekistán.
Organización
El principal órgano de decisión es el Consejo Ministerial 
formado por los ministros de Asuntos Exteriores. También 
hay un Consejo de Planificación Regional que puede 
desarrollar programas dentro de los objetivos de la orga­
nización. Por último el Consejo de Representantes está 
compuesto por los embajadores de los Estados miem­
bros en Teherán.
Actividades
Sus objetivos son la cooperación económica, técnica y 
cultural y la expansión del comercio en la región. También 
impulsa proyectos industriales y de transporte, destacan­
do la constr ucc ión de car reteras y l íneas de tren. 
Igualmente trabaja en la eliminación de las barreras aran­
celarias.
Dependen de la OCE la Unión Postal del Sur y Oeste de 
Asia, establecida en 1988, y una Cámara de Comercio e 
Industria, establecida en 1990. En 1992 se acordó la fun­
dación de un banco propio de desarrollo e inversión con 
sede en Estambul.
ORGANIZACIÓN DE 
LA CONFERENCIA ISLÁMICA (OCI)
Constituida formalmente en mayo de 1971 por decisión 
de la Cumbre de Jefes de Estado musulmanes de Rabat 
(Marruecos) de septiembre de 1969.
Sede
Jeddah (Arabia Saudí)
Miembros
52 Estados de población mayoritariamente musulmana. 
Palestina también es miembro de pleno derecho. La 
República Turca del nor te de Chipre tiene la condición 
de observador.
Organización
La Conferencia Islámica está organizada en tres niveles. El 
principal órgano es la Conferencia de Jefes de Estado 
que desde 1981 se reúne cada tres años. A un nivel infe­
rior, la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores 
se reúne anualmente y elige el Secretariado, formado por 
un secretar io general y cuatro asistentes. Apar te hay 
comités especializados y numerosos órganos e institucio­
nes subsidiarias con diversos grados de vinculación.
Actividades
Según establece la Car ta de la organización, adoptada en 
1972, sus objetivos son promover la solidaridad islámica 
y la cooperación económica, social, cultural y religiosa 
entre los Estados miembros. También se hace referencia a 
la coordinación de esfuerzos para la seguridad de los 
Santos Lugares y a la ayuda al pueblo palestino en su 
lucha de liberación nacional.
Tiene, por tanto, un papel político impor tante y coopera 
con las naciones Unidas en la asistencia a las comunidades 
musulmanas afectadas por guerras y desastres naturales.
ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE)
La OSCE es la institucionalización del antiguo proceso 
CSCE (Conferencia de Segur idad y Cooperación en 
Europa) iniciado en 1973 como instancia de colabora­
ción y diálogo entre el Este y el Oeste. En 1992, la CSCE 
se dota de órganos permanentes y en 1994, en la cum­
bre de Budapest, cambia definitivamente de nombre.
Sede
Viena (Austria)
Miembros
55 Estados, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Rusia y 
las otras ex repúblicas soviéticas.
Organización
El órgano central de decisión es el Consejo de Ministros 
de Exter iores que se reúne al menos una vez al año. 
Cada dos años se celebra la Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno. 
El órgano que supervisa, gestiona y coordina las activida­
des de la OSCE es el Consejo de Altos Funcionarios, 
donde están representados todos los Estados. A raíz del 
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conflicto yugoslavo, es el encargado de vigilar posibles 
violaciones de los compromisos de la organización. Los 
responsables de la gestión ordinar ia son el Consejo 
Permanente y el Secretariado. Semanalmente se reúne el 
Forum de Cooperación para la Seguridad, instancia de 
negociación sobre el control de armamentos y desarme 
y la resolución de conflictos. Desde 1994 funciona un 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Actividades
Sus objetivos están recogidos en la Acta Final de Helsinki 
de 1975 y de forma genérica se pueden formular como 
el mantenimiento de la seguridad en Europa, el respeto a 
los Derechos Humanos y la cooperación, entre otros,  en 
el ámbito humanitario. En los últimos años se ha especia­
lizado en la supervisión de las elecciones democráticas y 
los acuerdos de paz en Bosnia­Herzegovina y la media­
ción en diversos conflictos regionales (nagorno­Karabaj, 
Chechenia, Macedonia o Kosovo).
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL 
ATLÁNTICO NORTE (OTAN)
La Alianza Atlántica nace en 1949 como una asociación 
militar y defensiva en el marco de la confrontación bipolar. 
Sede
Bruselas (Bélgica).
Miembros
16 Estados. Turquía se integró en 1952.
Organización
La más a l ta instancia de la OTAn es e l  Consejo del 
Atlántico nor te que se reúne a nivel de representantes 
permanentes al menos una vez a la semana, o a nivel minis­
terial dos veces al año. El secretario general de la OTAn 
es el Presidente del Consejo. Anualmente, por rotación, se 
elige un presidente honorífico de la Organización. 
Actividades
Tras la caída del muro de Berlín, la OTAn se ha de plan­
tear nuevos retos en mater ia de seguridad, adoptando 
para ello un nuevo concepto estratégico en la Declaración 
de Roma de 1991. Con él se pretende mantener la capaci­
dad defensiva global, a la vez que se reduce el armamento 
nuclear, y reafirmar el vínculo transatlántico.
La adaptación al nuevo contexto internacional de seguri­
dad provocó un proceso de aper tura a los antiguos 
adversarios del Pacto de Varsovia. Con este objetivo se 
creó, en diciembre de 1991, el Consejo de Cooperación 
del Atlántico nor te (CCAn) para acoger a estos países 
en un foro de consulta política y militar. En mayo de 
1997, e l  CC An fue sust i tu ido por e l  Conse jo de 
Asociación Euroatlántico (EAPC) englobando, además, a 
otros Estados miembros de la OSCE que ya formaban 
par te de la Asociación para la Paz.
Este proceso culminará con la adhesión de algunos de los 
países de Europa Central y Oriental. En la Cumbre de 
Madrid de julio de 1997 se invitó a la República Checa, 
Hungría y Polonia a ser miembros de la OTAn para el año 
1999 y se aplazó la decisión sobre Eslovenia y Rumanía. 
Otras organizaciones:
UNIÓN EUROPEA
Acuerdo de Asociación con Turquía
Turquía y la Comunidad Económica Europea firmaron un 
Acuerdo de Asociación  (Acuerdo de Ankara) en sep­
tiembre de 1963, que entró en vigor en diciembre de 
1964. Básicamente suponía la preferencia en la impor ta­
ción de productos agrícolas turcos y la convergencia en 
tres fases de las políticas económicas y sociales. Tanto en 
el preámbulo como en el ar tículo 28 se aceptaba la posi­
bilidad de adhesión en un futuro. En 1973 el acuerdo se 
hace extensivo a los productos industriales.
La ayuda financiera quedó suspendida después del golpe 
militar de septiembre de 1980, reanudándose en sep­
tiembre de 1986.
En abril de 1987, Turquía pidió formalmente el ingreso en la 
Comunidad Económica Europea. Desde entonces la negati­
va a la adhesión se ha justificado con la necesidad de rees­
tructurar la economía turca, mejorar el respeto a los 
Derechos Humanos y armonizar sus relaciones con Grecia.
Unión Aduanera con Turquía
En marzo de 1995, en desar ro l lo de l  Acuerdo de 
Asociación, se pacta la Unión Aduanera que entra en 
vigor el 1 de enero de 1996.
Consejo Europeo de Luxemburgo
El Consejo Europeo de Luxemburgo (12 y 13 de diciembre 
de 1997), aunque confirmó la elegibilidad de Turquía y el 
hecho que se le aplicarán los mismos criterios que a los 
otros candidatos, aplazó sine die la posibilidad de incorpora­
ción. Por el contrario, se decidió aceptar el inicio de ne go­
cia ciones de adhesión con 11 países de Europa Central y 
Oriental. Eslovenia, Estonia, República Checa, Chipre, Hun­
gría y Polonia serán los primeros en empezar el proceso.
Paralelamente, el Consejo acordó establecer anualmente 
una Conferencia Europea que sirviese de foro de consul­
ta política entre la UE y todos los Estados candidatos, 
incluida Turquía. La primera reunión de la Conferencia 
está prevista para marzo de 1998 en Londres.
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UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO)
Se estableció en octubre de 1954 a par tir del Pacto de 
Bruselas firmado en 1948. La UEO es una organización 
intergubernamental para la cooperación europea en el 
campo de la defensa y la seguridad. El Tratado de la UEO 
expira en 1998.
Sede
Bruselas (Bélgica)
Miembros
10 miembros de pleno derecho: Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Por tugal, 
Reino Unido. El resto de Estados miembros de la Unión 
Europea son observadores. Desde noviembre de 1992, 
Islandia, noruega y Turquía son miembros asociados y se 
les permite par ticipar plenamente en las actividades de la 
UEO.
Organización
El Consejo de la UEO es el responsable máximo de la 
política y las directrices de la organización. Se reúne al 
menos dos veces al año en el ámbito minister ial . El 
Consejo Permanente, presidido por el secretario general, 
coordina las actividades de los diferentes grupos de tra­
bajo, reuniéndose normalmente dos veces al mes.
Existe una Asamblea Parlamentaria con sede en París.
Actividades
La UEO, según el Tratado de Maastricht, elabora y ejecuta 
las decisiones y acciones relativas a la política de defensa 
de la Unión Europea. Sin embargo, también es un instru­
mento para reforzar el pilar europeo de la OTAn, lo que 
la supedita a ésta y limita sus acciones a las denominadas 
“tareas de Petersberg” (acciones de restablecimiento y 
consolidación de la paz, gestión de crisis y protección a 
las acciones humanitarias).
